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State of ~~a ine 
O?F IC:C: 0 2 Tl~.,_, ALJUTA1,T GJ.::lJ :;-i;RAL 
Aug u s ta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
----
Rumford , J\laine 
Name • • 1:rl: ... f .t/J~ ~ ... .. ... .... .. ... .... ... ...... . 
S t r eet Addr e ss • . t.J. . .. -~ ~,±. ............. ..... ... . 
I ~ I 
City or 11 own .. , . . . . . . . . . .. . .. .... . . . ............................ . 
How lone; in Un it ed States)..,{).~ . . LI:ow long i n Mai ne-f-/.~ 
Born in .f'~V. .f&,d.l.~ate of Birth?.~ l: f:·./. f.!.¥. 
If nw r r i ecl , :10w 11,an y ch i l c:i.ren ~. }._, ••• ,.Oc cupat ion • • ~ff. ~ k ! 
i~amc of cm:i,:: loy e r •........ ~ J. . 6?~ .. f2h,, . ........ • 1 ••• , ., •• 
(Pres ent o r Lt. st") ; : 
Addr es s of employer •• , •... . . ~ - •... , . . . . . . .•...... ... , . . • 1. 
~ne;li sh. ~ •• Spea!•· ~ ·. , Read · ·'d--*·· . Wr i t e •. ~ .,. 
Other l a !1gUn t;Gs . ~.~ ••••• .. .. ., .•. , , , ..• . , .•. , , .. .. ..... . , . ~ 
Ha v e y ou ma de app l ic a tion fo r cit iz e nshi p?.~ ••• . .....••• , ..• 
Ha v e you (;Ver h a ci milita !'y servic 3 ?,~ •••••••..•••• ·······•! 
If s o , wher·e ? •. ~~~ . ....... .. When ?,/ .r ./. .( . . .. ...... . ..•• 
S i g natu r e • . ~.~ .rt.~~ ..... . 
~~i tne ss . r .. ~ ' .. .......... . 
